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намику цен. Прежде всего это относится к неизбежному повышению уровня цен на энергоносители (нефть и 
газ) до мирового уровня, которое в соответствии с достигнутыми соглашениями с Российской Федерацией 
будет осуществляться до 2011 г. Одновременно будет происходить выравнивание внутренних цен на нетор-
гуемые группы товаров и услуг, а также увеличение стоимости внутренних факторов производства (зара-
ботной платы и др.). Все это в совокупности будет способствовать активизации инфляционных процессов в 
стране, а также оказывать негативное влияние на состояние торгового и платежного балансов и, в конечном 
счете, приведет к нарастанию валового внешнего долга. 
Структурные и институциональные реформы в стране в условиях ухудшения внешнеэкономической це-
новой конъюнктуры создают дополнительные проблемы по сокращению инфляции в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе. 
Существующие сдерживающие факторы перехода на инфляционное таргетирование и специфика соци-
ально-экономического развития страны требуют реализации более осторожных компромиссных режимов 
использования инфляционного таргетирования или увеличения сроков перехода к его полноценному режи-
му. 
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В последние годы в развитых странах были найдены довольно удачные формы, по сути, смешанной ча-
стно-государственной собственности, которые позволяют банкам быть банками государственной политики. 
При этом многие банки, особенно местного уровня, заинтересованы иметь статус некоммерческих, или не 
ориентированных на прибыль организаций, поскольку это позволяет им пользоваться государственными 
льготами и преференциями, успешно конкурировать с крупными частными и государственными банками. 
В развитых странах, в том числе с централизованным типом банковской системы, уже давно поняли, что 
чрезмерный уровень централизации является сдерживающим фактором как развития самой банковской сис-
темы, так и регионов. Об этом свидетельствует то, что в странах с централизованной банковской системой 
имеют место компенсаторы негативных моментов централизации и созданы условия диверсификации бан-
ков в территориальном разрезе. В ряде европейских стран, к примеру, во Франции, Бельгии, Италии, Нидер-
ландах, скандинавских странах, высокий уровень централизации компенсируется разветвленной филиаль-
ной сетью и предоставлением филиалам существенной автономии, которая придает им статус по сути само-
стоятельных компаний. В связи с этим даже при высоком уровне централизации в этих странах банковская 
система является в достаточной степени разветвленной. 
Исходя из международных тенденций развития банковских систем, Беларуси в ближайшее время также 
необходимо подумать о создании более разнообразных форм государственных банков, прежде всего на ме-
стном уровне. Неравномерное развитие банков в территориальном разрезе выражается в общем низком 
уровне капитализации и крайне неравномерном уровне капитализации по регионам. 
Социальное неравенство, низкий уровень доходов населения, которое не может участвовать ни в созда-
нии сбережений, ни быть в достаточной степени платежеспособным, чтобы пользоваться услугами банков, -
все это тормозит развитие банков и банковского дела. 
Исходя из вышеизложенного, в качестве возможных рекомендаций по децентрализации банковской сис-
темы страны можно предложить проработать вопрос о создании местных банков как универсального про-
филя, так и специализированных, в том числе ипотечных. 
При этом следует учесть, что отрицательным моментом децентрализации является возможное удорожа-
ние банковских услуг, а также риск коррупции, который всегда появляется в случае предоставления префе-
ренций. Однако эти риски в значительной степени преодолеваются на общесистемном уровне, где, как из-
вестно, Беларусь имеет страновое преимущество. Кроме того, можно предусмотреть соответствующие за-
щитные нормы законодательства, устанавливающие условия и правила деятельности местных банков 
Стратегия развития банковской системы и денежно-кредитной политики Республики Беларусь осущест-
вляется как неотъемлемая часть единой государственной социально-экономической стратегии с учетом 
структурных особенностей экономики Беларуси. Последние в значительной степени предопределяют кон-
кретные приоритеты монетарной политики. 
Банковская система страны, как и вся экономика, требует реформирования в направлении дальнейшего 
разгосударствления, приватизации, привлечения иностранного капитала, развития конкуренции, увеличения 





Важнейшими направлениями развития банковского сектора стали установление связей с банковскими 
учреждениями ближнего зарубежья, стремление выйти на финансовые рынки Запада. До тех же пор, пока и 
белорусский реальный сектор, и банковская система будут находиться в нынешней квазирыночной системе, 
дискуссия о "нехороших" банках и зависимом от него реальном секторе не получит "счастливого" заверше-
ния. 
Объективная необходимость совершенствования кредитных отношений в нашей стране диктует целесо-
образность перехода от банкоориентированной к рыночноориентированной кредитной системе. Как свиде-
тельствует опыт государств с рыночной и трансформационной экономикой, от эффективности кредитных 
отношений, величины внутренних накоплений и активности финансово-кредитных учреждений зависят ста-
бильность экономики, ее структурная адаптация и экономический рост. 
Вопрос о том, разрешать ли деятельность филиалов иностранных банков и в какой степени, по-прежнему 
является дискуссионным в Беларуси. Несмотря на это, с 1970-х годов как развитые, так и развивающиеся 
страны по всему миру ослабляют ограничения, связанные с присутствием и деятельностью филиалов ино-
странных банков. В течение последнего десятилетия они получили доступ в банковский сектор стран с пе-
реходной экономикой Центральной и Восточной Европы, а также Китая, опыт которого представляет осо-
бый интерес для Беларуси. В части, последовательного осуществляющий открытие своего банковского сек-
тора исходя из принципов: "активно" и "последовательно". Например, на первом этапе иностранным банкам 
может быть разрешено осуществлять только крупные операции и операции с иностранной валютой. 
Кроме, того присутствие филиалов иностранных банков на финансовом рынке Республики Беларусь 
также может служить формированию на нем конкурентной среды. В итоге банковское дело затрагивает в 
конечном счете ожидания, чувства и планы конкретных людей. Банки, стремящиеся выжить в современной 
конкуренции должен стремиться к тому, чтобы чаяния его клиентов становились реальностью. Надежность 
банка - главная из составляющих той основы, на которой сохраняются и приумножаются средства акционе-
ров и клиентов. 
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Формирование и осуществление коммерческих связей с иностранными партнерами и эффективное 
управление экспортно-импортными операциями невозможно без научно обоснованного подхода к решению 
комплекса заданий информационного обеспечения, которые решаются в системе бухгалтерского учета. 
Исследование развития экспортно-импортных операций хозяйственных субъектов свидетельствует об 
отсутствии единого подхода к организационно-методическому обеспечению их учета, который приводит к 
серьезным нарушениям валютного, налогового и таможенного законодательства. 
В соответствии с П(С)БУ 21 "Влияние изменений валютных курсов", внешнеэкономическая деятель-
ность предприятий может осуществляться двумя путями: через хозяйственные единицы за пределами Ук-
раины; через операции в иностранной валюте. 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что операции в иностранной валюте возникают в та-
ких ситуациях: когда предприятие покупает или продает товары или услуги, цена и стоимость которых оп-
ределена в иностранной валюте; при получении или предоставлении ссуд в иностранной валюте; при фор-
мировании уставного капитала иностранными инвесторами; при приобретении финансовых инвестиций в 
иностранной валюте; при возмещении расходов на служебные командировки за границу. 
Основанием для отображения в учете операций в иностранных валютах являются должным образом 
оформленные первичные документы, в которых хозяйственные операции отображаются в валюте их осуще-
ствления. При обработке первичных документов согласно правилам П(С)БУ 21, операции в иностранной 
валюте во время их признания отображаются (оцениваются) в национальной валюте Украины с помощью 
валютного курса НБУ. 
В дальнейшем при формировании финансовой отчетности, а также при закрытии хозяйственной опера-
ции в иностранной валюте она может пересчитываться по валютному курсу НБУ, а может отображаться по 
фиксированной сумме, а, соответственно, и валютному курсу на дату возникновения и первичного призна-
ния такой операции. 
Такие разные методологические подходы к учету операций в иностранной валюте зависят от результатов 
хозяйственных операций и деления статей баланса на монетарные и немонетарные, (монетарные статьи-
это статьи о денежных средствах, а также активы и обязательства, которые будут получены или заплачены в 
фиксированной сумме денежных средств и их эквивалентов. Статьи, не являющиеся монетарными, являют-
ся немонетарными). 
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